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Block‐copolymer research has long been a center of attention 
among engineers and scientists seeking solutions to combine 
two thermodynamically incompatible polymers with hybrid 
properties. This research focuses on creating triblock
copolymers from polystyrene, polyisoprene, and polydimethyl‐
siloxane using an anionic polymerization technique to 
synthesize then etch of one of the polymer’s block to form a 
mesoporous membrane.  A series of experiments was 
conducted to form block‐copolymers of different molecular 
weights, which were then tested for their flexibility and 
permeability. 

The main goal is to develop suitable block‐copolymer 
membranes that can be tailored to the specific needs 
to support ‘microbial factory’ that are currently facing 
the incompatible polymer separations challenges.


Morphology in block copolymer molecules 
Microphase separation creates block copolymer 
molecules 
Difference in shapes occurs depending on different 
volume fractions of each block copolymer



